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THE EROR ANALYSIS OF SUBJECT-VERB AGREEMENT IN 
WRITING DIARY AT THE SECOND SEMESTER STUDENTS OF THE 
ENGLISH EDUCATION PROGRAM AT IAIN PALANGKA RAYA 
 
ABSTRACT 
The principle purpose of the research was to describe the types of error 
and the factors of error which cause subject-verb agreement error in writing diary. 
This study was done at the second-semester students of the English education 
program at IAIN Palangka Raya. It was in class C. The analysis of the types and 
factors which cause the students’ subject-verb agreement errors in writing diary 
was based on surface strategy taxonomy where errors are classified into four types 
of error. 
The research used qualitative approach and content analysis as the type of 
this research. In collecting data, it used some techniques, namely: (1) test (2) task 
(3) interview and (4) documentation. In analyzing the data, the research used 
some techniques, namely: (1) data collection (2) data reduction (3) data display 
(4) conclusion drawing verifying. The subjects of the study were three students 
which selected from the lowest score in written test. The three students wrote the 
diaries two times a week in a month. 
The result of the study, as follows: (1) from three writing diary meeting, 
the three students in class C there were 52 subject-verb agreement errors on their 
diary. These were spread out on three types of error on surface strategy taxonomy. 
There were 14 or 26.92% of errors in misformation; 19 or 36.54% of errors in 
addition and 19 or 36.54% errors in omission. (2) from 52 subject-verb agreement 
errors, There were 12 interlingual transfers or 23.08% and 40 intralingual 
transfers or 76.92%.  
The objectives of the study are to describe the types and the factors of 
error which cause subject-verb agreement in writing diary made by the second 
semester students of the English education program at IAIN Palangka Raya. From 
the result finding, this research suggested that the students still need more practice 
dealing subject-verb agreement and do not transferred their mother tongue into 
English at randomly. Recommendation for the future researchers could focus the 
study on the solving problem in subject-verb agreement errors. 
Keyword: error analysis, subject-verb agreement, writing, diary 
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ANALISA KESALAHAN KESESUAIAN SUBJEK-KATA KERJA 
DALAM MENULIS DIARI  PADA MAHASISWA SEMESTER DUA 
JURUSAN BAHASA INGGRIS DI IAIN PALANGKA RAYA 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tipe dan faktor yang 
menyebabkan kesalahan dalam kesesuaian subjek-kata kerja dalam menulis diari. 
Penelitian ini dilaksanakan kepada mahasiswa semester II jurusan Bahasa Inggris 
di IAIN Palangka Raya, yang dilaksanakan dikelas C. Tipe kesalahan dan faktor 
yang menyebabkan ketidaksesuaian subjek-kata kerja yang dianalisis adalah 
sesuai dengan tipe-tipe kesalahan berdasarkan surface strategy taxonomy yang 
terdiri dari empat tipe yang berbeda. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kulitatif dan bertipe analisa isi. 
Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan beberapa tekhnik, antara 
lain: (1) tes (2) tugas (3) wawancara dan (4) dokumentasi. Adapun tekhnik yang 
digunakan untuk menganalisa data, penelitian ini menggunakan beberapa tekhnik, 
antara lain: (1) pengumpuan data (2) pemilihan data (3) pemaparan data (4) 
penarikan kesimpulan. Adapun subjek penelitian ini yaitu terdiri dari 3 mahasiswa 
yang dipilih dari nilai terendah pada tes. Ketiga mahasiswa menulis diari dua kali 
dalam seminggu yang dilakukan dalam satu bulan. 
Adapun hasil temuan dari penelitian ini yaitu: (1) Dari tiga mahasiswa 
dikelas C, ada 52 kesalahan kesesuaian subjek-kata kerja dalam penulisan diari 
mereka. Kesalahan-kesalahan itu tersebar pada tiga tipe kesalahan berdasarkan 
surface strategy taxonomy. Ada sebanyak 14 atau 26.92% kesalahan dalam 
misformation; 19 atau 36.54% kesalahan dalam addition and 19 atau 36.54% 
kesalahan dalamomission. (2) Dari 52 kesalahan kesesuaian subjek-kata kerja, ada 
12 transfer interlingual atau 23.08% dan 40 transfer intralingual atau 76.92%.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan tipe dan faktor yang 
menyebabkan kesalahan dalam kesesuaian subjek-kata kerja dalam penulisan diari 
yang dibuat mahasiswa semester II jurusan Bahasa Inggris di IAIN Palangka 
Raya. Dari hasil yang ditemui, penelitian ini  menyarankan masih perlu banyak 
berlatih berkaitan dengan kesesuaian subjek-kata kerja dan tidak memasukkan 
aturan bahasa pertama mereka ke dalam Bahasa Inggris secara sembarangan. 
Rekomendasi untuk peneliti selanjutnya, agar lebih fokus kepada penyelesaian 
masalah kesalahan dalam kesesuaian subjek-kata kerja. 
Kata Kunci: analisa kesalahan, kesesuaian subjek-kata kerja, menulis, diari 
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